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Pengaruh pemberian ekstrak kemangi (ocimum basilicum l ) terhadap profil 
lipid mencit (mus musculus) Hiperlipidemia 
 
ABSTRAK 
Latar belakang : Hiperlipidemia merupakan faktor risiko penyakit 
kardiovaskuler, penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab utama kematian di 
dunia dan di Indonesia. Pengendalian hiperlipidemia dapat dilakukan melalui 
tanaman obat. Kemangi merupakan salah satu tanaman obat yang mengandung 
betakarotin, tanin, polifenol dan flavonoid yang diduga mampu berpengaruh 
terhadap profil lipid (Total Kolesterol, Trigliserida, LDL dan HDL). Penelitian ini 
dilakukan untuk membuktikan pengaruh pemberian ekstrak kemangi terhadap 
profil lipid 
 
Metode : Jenis penelitian ini adalah True Experimental Design, dengan rancangan 
penelitian Randomized Posttest-Only Control Group. Subjek penelitian yaitu 20 
ekor mencit (mus musculus) jantan galur Balb/c yang terbagi menjadi empat 
kelompok yaitu K1 (pakan standar Cp594), K2 (pakan standar dan minyak babi), 
serta dua kelompok perlakuan yaitu K3 dan K4 (pakan standar, minyak babi dan 
ekstrak kemangi dengan dosis 0,53g/hari dan 1,06g/hari selama 15 hari. Profil 
lipid diperiksa dengan metode CHOD-PAP. 
 
Hasil : Total kolesterol, trigliserida, LDL mengalami penurunan sedangkan HDL 
terjadi pengkatan. Kelompok K3 mengalami penurunan total kolesterol 7,96 %, 
Trigliserid 8,21 %, LDL 8,55 % dan peningkatan HDL 15,13 %. Kelompok K4 
terjadi penurunan total koleterol 18,36 %, Trigliserid 13,94 %, LDL 18,48 % dan 
peningkatan HDL 23,98 %. Hasil analisa Uji beda menggunakan independent 
sampel t test didapatkan hasil ada perbedaan yang signifikan kolesterol (0,009), 
LDL (0,006) dan HDL (0,001) antara K2 dengan K4, sedangkan trigliserid tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan (0,236). 
 
Simpulan : Pemberian ekstrak kemangi selama 15 hari berpengaruh terhadap 
penurunan total kolesterol, Trigliserid, LDL serta peningkatan HDL. Pemberian 
dosis 1,06g/hari lebih efektif menurunkan total koleterol 18,36 %, Trigliserid 
13,94 %, LDL 18,48 % dan peningkatan HDL 23,98 % dibandingkan dengan 
dosis 0.53 g/hari. 
  
Kata kunci : Ekstrak kemangi (Ocimum Bacilicum L), Profil lipid (total kolesterol,  















Background: Hypercholesterolemia is the risk factor for cardiovascular disease, 
cardiovascular diseases is the main cause of deaths in the world and in Indonesia. 
Hypercholesterolemia can be managed throught herbs. Ocimium Bacilicum L is 
one of herbs and have a phytochemical compounds beta-carotene, tannins, 
polyphenols and flavonoids that can reduce cholesterol, triglycerides, LDL and 
increase HDL. This experiment to analyze the effect of Ocimium Bacilicum L 
extract on the lipid profile. 
 
Method : The Design of this research is true-experimental by Randomized 
Posttest-Only Control Group. Subject were 20 male mice (mus musculus) strain 
Balb/c were divided into four groups: K1 (standard feed Cp594), K2 (given 
standard feed and pork oil), and two groups (K3 and K4) are given treatment 
standard feed, pork oil and basil extract at a dose 0,53g/day and 1,06g/day for 15 
days. Lipid profile were measured by CHOD-PAP method.  
 
Result : Total cholesterol, triglycerides, LDL decreased and increased HDL in the 
group K3 and K4. K3 group decreased 7.96% in total cholesterol, triglycerides 
8.21%, 8.55% LDL and HDL increase of 15.13%. K4 group decreased total 
koleterol 18.36%, 13.94% triglycerides, LDL 18.48% and increase HDL 23.98%. 
analisys using independent sample t test (K2 with K3) showed a significant 
difference cholesterol (0,009), LDL (0,006) and HDL (0,001), while the 
triglycerides not a significant difference (0,236). 
 
Conclusion : Ocimium Bacilicum L extract given for 15 days can decrease 
cholesterol, triglycerides, LDL and increased HDL. At doses 1,06g/day (K4) is the 
most effective to decrease cholesterol by koleterol 18.36%, triglycerides 13.94%, 
LDL 18.48% and increase HDL 23.98%. 
  
Keywords : Ocimium Bacilicum L extract, lipid profile (cholesterol, triglycerides,  
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